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Can çekişen kitapçılığımız Demirtaş Ccylıuıı
Marquez’in ve Yaşar Kemal’in tirajı
ı
Geçtiğimiz sezon başında 
Hürriyet Yayınları kapandı. Ar­
lından Karacan Yayınları kitap 
/ayımını durdurup, magazin 
dergiciliğine, ansiklopediciliğe 
taşladı. Şimdi de MAY Yaym­
an... Rahmetli Mehmet Ali Yal- 
;ın’ın 1965 yılında kurduğu, ni- 
:e özverilerle geliştirdiği, birçok 
değeri gün ışığına çıkarmış, bir­
çok yeni yazarın yetişmesini, 
okura kavuşmasını sağlamış, ko­
ca bir kitaplığı dolduracak yapıt 
yayımlamış bir yayınevi, içinde 
bulunduğumuz inanılmaz koşul­
lar karşısında soluksuz kalıp, ça­
resiz, kapanıverdi..
Kitap satışlarındaki şu büyük 
durgunluğu, yayın dünyamızı 
kasıp kavuran şu korkunç buna­
lımı, yaymcılanmızm her yaz ba­
şı dillerine pelesenk ettikleri o 
olağan yakınmaları, ağlaşmala­
rı sayıp gene geçiştirivermek, 
acaba gerçekten olası mı artık?
Hayır, hayır!.. Kitapçılık açı­
sından, yayımcılık açısından 
çanlar çalıyor... Bir an önce ge­
rekli önlemler alınmazsa, daha 
birçok büyük yayınevinin de bu 
urağanda savurulup gideceğin­
den kimsenin kuşkusunun olma­
ması gerek.
Bir yandan zaten okuma alış­
kanlığımızın olmaması, az oku­
mamız, öte yandan ardı ardına 
getirilen kâğıt zamları, mürek­
kep zamları, matbaa zamları yü­
zünden yanma yaklaşılamaz bo­
yutlara varan kitap fiyatları... 
Üstüne, bir de “ Yasak Kitap’’ 
kavramının hem sınırlarını ala­
bildiğine genişletip, hem bilinç­
siz ve bilisizcesine yurt düzeyine 
yaygınlaştırılıvermesi... Ve gide­
rek “ kitap yasak” haline dönüş­
türülmesi...
Çanlar çalıyor beyler!...
Kitapsız bir toplum, kitapsız 
bir kültür düşünülemeyeceğine 
göre, her geçen gün biraz daha 
büyüyen bu bunalımdan kurtul­
manın yollarını bulmak için pa­
çaları sıvamamız zamanı geldi de 
geçiyor bile...
Gerçekten okumasını sevme­
yen bir toplum muyuz? Kitap 
düşmanı bir toplum muyuz? Bu 
korkunç bunalımın nedeni, ger­
çekten kitap fiyatları mı? Dağı­
tımdaki aksaklık mı? Kitapçı az­
lığı mı? Nedir?
Çadaş Eleştiri Dergisi’nin 
Aralık 1982 tarihli sayısında çı­
kan Adnan Benk’in bir yazısın­
da okumuştum. Geçtiğimiz ekim 
ayında Nobei Edebiyat Ödülünü 
kazanan KolombiyalI ünlü ro­
mancı Gabriel Garcia Marquez’- 
in, Adnan Benk’in deyimiyle
“ Türkçeye Kırmızı Pazartesi di­
ye benzetilen” sön romanının 
İspanyolca konuşulan ülkelerde­
ki ilk baskısının tirajı neymiş, bi­
liyor musunuz?
Olanaksız.... Hele bizler için, 
kolay kolay inanılır şey değil..
“ Kırmızı Pazartesi” , ilk kez 
Bogota, Buenos Aires ve Barse­
lona’da aynı günde 28 nisan 
1981’de yayımlanmış ve Kolom­
biya’daki tirajı 1.150.000, Ar­
jan tin  ve İspanya’daki de 
1.000.000. Birkaç hafta içinde de 
tükenmiş.
Hayır hayır, yanlış okumadı­
nız, dizgi hatası filan değil, Mar- 
quez’in son romanı “ Kırmızı 
Pazartesi”nin ilk baskısının ken­
di ülkesindeki tirajı bir milyon 
yüzelli bin, Arjantin ve İspan­
ya’daki de bir milyon. Yani, bu 
üç ülkede aynı anda yapılan ilk 
baskının toplam tirajı 2.150.000 
(yazıyla; iki milyon yüzelli bin).
Nüfus oran lam ası da  
çözüm  getirm iyor______
Doğrusu, insan bu rakamları 
okuyunca, gerçekten dehşet için­
de kalıyor ve hemen bu üç ülke­
nin nüfuslarını merak etmeğe 
başlıyor. Çünkü, mantığımıza 
göre, bu üç ülkenin toplam nü­
fusunun bir milyar filan olması 
gerek...
Oysa, gerçek hiç de sanıldığı 
gibi değil. Alternatif Yayıncılık’- 
ça geçtiğimiz günlerde ülkemiz­
de de satışa çıkarılan “ Edition 
Maspero” nun hazırladığı 1983 
Dünya Yıllığı’na göre Kolombi­
ya’nın 1976 yılındaki nüfusu 27 
milyon, Arjantin’inki 27.9 (28) 
milyon, İspanya’nınki de 1981 
yılı sayımına göre 37.7 milyon. 
Bu ülkelerdeki nüfus artış hızları 
konusunda her ne kadar elimiz­
de sağlıklı bilgiler yoksa da, ya­
pılacak kabaca bir hesaplamay­
la bu üç ülkenin bugünkü top­
lam nüfusunun (ya da, 1981 yı­
lındaki nüfusunun) topu topu 
yüz milyon dolaylarında olması 
gerek.
Düşünsenize... Nüfusu topu 
topu 30 milyon dolaylarında 
olan bir ülkede... Kolombiya’­
da... Henüz daha Nobel’e aday 
gösterildiği bile bilinmeyen... 
Çünkü, Adnan Benk’in, yukar­
da sözünü ettiğim yazısından öğ­
rendiğimize göre, ilgili çevreler 
Nobel Edebiyat Ödülü’nün o yıl 
Marquez’e değil, Arjantinli Bor- 
ges’e verilmesini beklemektedir­
ler... Henüz daha Nobel alaca­
ğı tahmin dahi edilmeyen bir ya­
zarın son romanının ilk tirajı bir 
milyon yüzelli bin... 100 milyon­
luk üç ülkede de 2 milyonun üs­
tünde...
Oysa öte yandan, Nobel Ede­
biyat Ödülü’ne birkaç kez aday 
gösterilmiş, hatta 1975 veya
1976’da ödülü kıl payı kaçırmış, 
yalnız romanımızın değil, bence 
en az Marquez kadar dünya ro­
manının da yüzakı büyük ro­
mancımız Yaşar Kemal’in bile 
bir romanının ülkemizdeki ilk 
baskısının tirajı ise sadece 7 
bin... Bugünkü nüfusumuz ise 
50 milyon.
B asın-yayın tarihim iz, 
K olom biya'nın tarihi 
kadar eski.
Bu çarpıcı rakamlar karşısın­
da, külahımızı önümüze koyup, 
sil baştan düşünmeliyiz.
Çünkü, değerli araştırmacı 
Server R. İskit’in “ Türkiye’de 
Matbuat Rejimleri” adlı kitabın­
da belirtildiğine göre, ilk matbaa 
İstanbul’da 1490 yılında kurul­
muş. Yani, beş yüzyıl önce....
İspanyolların Kolombiya top­
raklarına ilk ayak basışları ise, 
1510 yılında. Bu tarihten 20 yıl
sonra.
Gene, İstanbul’da ilk Türkçe 
kitabı basan İbrahim Müteferri- 
ka’nın matbaasının kuruluş ta­
rihi 1729. Bugünkü Kolombiya’­
nın başlangıcı diyebileceğimiz, 
Bolivar’ın “ Büyük Kolombiya 
Cumhuriyeti” nin kuruluş tarihi 
ise, 1819. Nerdeyse yüzyıl son­
ra.
Kısacası, basın-yayın tarihi­
miz, Kolombiya’nın tarihinden 
bile eski. Ayrıca, yazma kitap­
çılığımızın çok daha eski tarih­
lere dayandığını düşünecek olur­
sak, bugünkü durumumuzun 
korkunçluğunu daha iyi kavra­
rız sanırım.
Ama ne acıdır ki, bugünkü 
durumumuzu bütün boyutlarıy­
la kavrayamamamız şöyle dur­
sun, başlangıcı ta 13. yüzyıl son­
larına dayanan yazma kitapçılı­
ğımızın, geçmişi 250 yılı aşan 
Türkçe basma kitapçılığımızın 
tarihini bile yeterince bildiğimi­
zi söyleyebilir miyiz?
Ne gezer...
Üzülerek belirtelim ki, bu ger­
çeği, asıl görevi bu konularda 
araştırmalar yaptırmak, yayın 
dünyamızı düzenlemek olmak 
gereken Basın-Yayın Genel Mü­
dürlüğü de açık yüreklilikle iti­
raf ediyor.
İbrahim Müteferrika’nın mat­
baasının kuruluşunun 250. yıl­
dönümü dolayısıyla Basın-Yayın 
Genel Müdürlüğü’nce 1979 yı­
lında bastırılmış “ Matbaacılığın 
250. Kuruluş Yıldönümüne Ar­
mağan” adlı kitabın önsözü ger­
çekten ilginç. Kendilerinin de be­
lirttikleri gibi, böylesine önemli 
bir yıldönümü için bir ön hazır­
lıkları bulunmadığından, bir ça­
lışma yapılmamış olduğundan, 
söz konusu kitap, bir Sovyet bi­
lim adamına ait.
Önsöz’de şöyle deniliyor: 
“Selim Nüzhet Gerçek ve Server 
İskit gibi basın tarihimiz üzerin­
de derinine araştırmayı zevk say­
mış Üstadlarımız aramızdan çe­
kildiğinden beri maalesef bu ko­
nularda yeni yayınlar olmamış­
tır. Çok yıllar önceden çalışma­
larına başlanmış olması gereken 
böyle bir yıldönümü için elimiz­
de hazır olarak sadece Sovyetler 
Birliği’nden profesör A.D. Jelt- 
yakov’un “Türkiye’nnin sosyo- 
politik ve kültürel hayatında ba­
sın” adlı yapıtının çevirisi vardı. 
1972 yılında Moskova’da yayın­
lanmış olan yapıtı 250. yıldönü­
mü amacıyla çevirtilerek hazır 
edilmiş olması sayesinde gecik­
meden yıldönümüne katkıda bu­
lunmak olanağını sağlamış ol- 
d u k.”______________ __
SÜRECEK
Can çekişen kitapçılığımız Dcınirtaş Ceyhun
Ertem Eğilmez, içinde 
yaşadığı Çağlayan 
olayını anlatıyor
Belki de ilk kez, bir yayınevi 
gazetelere çarşaf çarşaf kitap ila­
nı veriyordu. Kitapçılık dünya­
mıza yenilikler getiriyordu.
Her ayın birinde ve onbeşin- 
de bir kitap yayımlayacaktı. Ki­
taplar, plastik ciltli ve plastik ka­
paklı olacaktı. Çünkü o tarihi 
kadar, Babıali’de kitaplar, for­
malar katlandıktan sonra kesil­
meden kapağa yapıştırılırdı. Do­
layısıyla da, kitabı okuyabilmek 
için üstten ve önden, bıçak, ta­
rak, vb. gibi bir şeyle açmak ge­
rekti. Böylece de, kitap tiftik tif­
tik yırtılırdı, iç sayfalar kapağa 
yapışık olmadığından kolayca 
dökülüverirdi. İşte, Çağlayan Ya- 
yınevi’nin getirdiği en büyük ye­
niliklerden biri bu.
Çağlayan Yayınevi’nin ilk ki­
tabının çıkış tarihini, yayınevinin 
tasarımcısı, kurucusu, sahibi Er­
tem Eğilmez de tam olarak 
anımsamıyor. Ama olay şimdi 
gibi aklında. O sıralar Babıalit 
nin en ünlü yayınevleri bile en 
kabadayı kitabı 3-5 bin ancak 
basıyorlar. Ertem Eğilmez’lerse 
yayınevinin ilk kitabı olan Refik 
Halit Karay’ın “Yeraltında Dün­
ya Var” adlı romanını on bin 
basmaya karar vermişler. Gel gör 
ki, daha ilk günü sabahın körün­
de bir tek kitap kalmamış bayi­
lerde. Akşama kadar yayınevine 
gelen kitap isteklerinin toplamı 
ise, 30-35 bin dolaylarında. On- 
;<eş güniçınde ancak70 bin kitap 
basabilmişler, ama istekleri bir 
türlü karşılayamamışlar. Çünkü 
onbeş gün sonra ikinci kitapla­
rını çıkarmak zorundalar ve Ba­
bIali’nin matbaa kapasitesi an­
cak o kadar o zamanlar.
Ne acıdır ki, bugün de şöyle üç 
beş kitap onbeş gün içinde yüz 
bin filan satacak olsa, acaba Ba­
bIali’nin kapasitesi yeterli midir, 
hiç sanmam.
Kitapçılık dünyamıza bir kuy­
ruklu yıldız gibi giren, tıpkı bir 
meteor taşının atmosferi ışığa 
boğarak yırtıp gitmesi gibi, kor­
kunç bir parlaklıkta yanıp sönen 
Çağlayan Yayınevi’nin kurucusu, 
fikri ilk ortaya atanı, o yıllarda 
henüz daha 24-25 yaşında toy de­
likanlı Ertem Eğilmez, bugün 
ünlü bir sinemacı. Yeşilçam’ın en 
büyük şirketlerinden Arzu Filmc­
in sahiplerinden biri. Filmleri 
ödüller kazanmış bir yönetmen. 
Sinema dünyasında da, yayımcı­
lık dünyasındaki kadar başarılı. 
Tarık Akan’ı, tank Akan yapmış, 
Kemal Sunal’ı keşfetmiş...
Kitapçılığımızın bugünkü du­
rumunu kısaca özetleyerek, Çağ­
layan Yayınları olayını anımsa­
tınca kendisine, birden öylesine 
coştu ki... Her zamanki o büyük 
özgüveniyle, kendine özgü kü­
fürlü, içten, coşkulu anlatımıy­
la konuştu da konuştu...
—Allah aşkına, o çağlayan Ya­
yınları fikri nasıl doğmuştu?
—Nasıl mı doğmuştu?... Her za­
manki gibi, parasızlıktan... İkti­
sat Fakültesini bitirmek üzerey­
dim. Son sınıfta, ailemden ha­
bersiz evlendim. Babam öğrenin­
ce, “Bak oğlum, dedi. Evlenmiş­
sin, ne diyeyim, Allah mutlu et­
sin. Oysa ben seni, üniversite bit­
tikten sonra doktora için Paris’e 
göndermek istiyordum. Bunun 
için de on bin lira biriktirmiştim. 
Al şu on bin lirayı, ister Paris’e 
git karın izin verirse, ister kendi­
ne bir ekmek kapısı aç. Keyfiniz 
bilir artık.” Paris lafını duyunca, 
inan, karım düştü bayıldı. Gider 
de, ya dönmezsem... Tabii, bizim 
doktora projesi suya düştü böy­
lece. Ben de tuttum bir bakkal 
dükkanı açtım, Moda’da, evimi­
zin altında. Güya iktisat okumu­
şum... Yahu, Çamlıca tepesinde 
bakkal dükkanı açılır mı? O yıl­
ların Moda’sı, bilirsin, hemen he­
men öyle. Neyse... O yıllarda, 
şimdiki gibi değil ki bakkallık. 
Her şeyi sen tenekeyle, çuvalla 
alacaksın, gram gram litre litre 
satacaksın. Lâkin, şaptığımın te­
nekeleri, çuvalları aldığım gibi 
çıkmıyor ki... Bilmem kaç litre 
bir teneke zeytinyağı alıyorum. 
Damlıyor, akıyor. Eksik çıkıyor. 
Güya yüz kiloluk bir çuval şeker 
alıyorum, ne satarsam da yazıyo­
rum bir kenara, bir kilo, yarım 
kilo, ikiyüzelli gram diye, sonuç­
ta topluyorum, bakıyorum, bi­
zim çuval 95 kilo, 96 kilo filan. 
Hep zarardayım. Velhasıl bizim 
bakkal dükkanı tez elden iflas et­
ti,, on bin liramız gitti. Tuttum, 
ben de askere gittim.
O sıralar, Mahmut Zeki, BabI­
ali’de olaylar yaratıyordu çıkar­
dığı dergilerle. Yaptığı da, mayo­
lu kadın resmi basmak. Dergiler, 
yüz bin, 120 bin satıyor. Mayo 
dedimse... Şortlu kadın resimle­
ri basıyor. Tuzla’da yedeksubay 
okulundayım. İşte Mahmut Ze- 
ki’nin, sanırım adı “Gönül Ma­
gazin” olan dergisi okula da ge­
liyor. Biz 400 öğrenciyiz okulda. 
İnanmazsın, bizim orada tam 
395 adet Gönül Magazin satılı­
yor.
Refik Erduran da, bizimle be­
raber askerdi. Ona dedim ki, bir 
gün, askerden sonra ben de bir 
yayımcılık yapacağım. Çağlayan 
Yayınevinin temeli işte budur. 
Refik Erduran, birlikte yapalım, 
dedi. Ben de ortak olayım. Ta­
mam dedik.
Sürecek




Lâkin bizim Refik, vaktiyle: 
“Çiçek Palas” olayına katılmış. 
Yani, solcu sanıyor kendini. Bu 
nedenle de, çavuş çıkmaktan 
korkuyor. İşte bu korkuyla, 
n’aptı etti, subaylığı garantiye al­
mak için, gitti, Kore’ye gönüllü 
yazıldı ve Abdi İpekçi ile birlik­
te Kore’ye gittiler. Ayrılmıştık.
Terhis olduktan sonra gene iş­
sizdim. Bir gün gazetede bir ilan 
gördüm. Babıali Cad. 75 adre­
sindeki bir şirket bir müdür arı­
yordu. Hemen mektup yazdım. 
Karşıma çıka çıka, komşumuz 
Arif Bolat çıktı. Arif Bey, yıllar­
ca uğraşmış, ama bakmış ki ki­
tapçılıktan para kazanma olana­
ğı yok, bıkmış, başka bir iş yap­
maya karar vermiş, ama ne iş ya­
pacağını da bilmiyor. İşte 150 li­
ra maaşla oraya girdim. Birlikte 
bir süre başka işler yapmaya ça­
lıştık. Fakat sermayemiz olmadı­
ğından düşündüğümüz işleri de 
tutturamıyorduk. Çaresiz, onu 
gene kitapçılığa ikna ettim. Ba­
na bırakın dedim. Kafamda bir 
takım projeler var. Önce “On 
Derste Cinsiyet” diye bir kitap 
bastım. Yahu inanmazsın, vallahi 
40-50 bin sattık. Epeyi para ka­
zandık. Ardından, “Sahne Sa­
natkârları Takvimi” diye bir tak­
vim bastım. Her sayfada şarkı­
cı, artist filan bir karının resmi 
var. Ama benim takvim, deney- 
sizliğimden, ve o zamanki teknik 
olanakların sınırlılığından an­
cak, haziran ayında satışa çıka­
bildi. Yılbaşından aylarca son­
ra... Ama gene inanmazsın, tam 
100 bin adet sattım.
İşte bu denemelerden sonra 
kendi kendime karar verdim. Ay­
rı bir yayınevi kuracağım. Nasıl 
olsa piyasayı tanımıştım. Res­
samlarla, yazarlarla arkadaş ol­
muştum. Ama param yok. Tut­
tum babamdan bu iş için 6 bin 
lira borç istedim. Tam o günler­
de Refik Erduran’la karşılaşma­
yayım mı?... Ne yapıyorsun de­
di. Kore’den yeni dönmüş. Yayı­
nevi kuracağım dedim. Yahu de­
di, niçin bana haber vermiyor­
sun? Ortak değil miyiz? Asker­
de öyle konuşmadık mı? 
Velhasıl ortak olduk. Refik, ben 
de 6 bin lira koyuyorum, dedi. 
Ancak, fikir senin. Bu yüzden 
kârın %  25’i benim, °7o 75’i se­
nin olacak. Tamam. Ertesi gün 
gene geldi. Yahu, dedi, niye ba­
bandan borç alacaksın? Senin 6 
bin liranı da ben vereyim, ortak­
lığımız yarı yarıya olsun? Ta­
mam, olsun Refik dedim. Canı­
ma minnet. Birkaç gün sonra 
Refik, bu kez yanında biriyle 
geldi. Meğer Kemal Tahir’miş 
yanındaki. Nice sonra öğrendim. 
Hapisten yeni çıkmış. Adını söy­
lemiyorlardı ilk sıralar, işte o, 
diyesiymiş ki, matbaa sahibi ol­
madan kitapçılık yapılmaz. İşte, 
bunun üzerine Refik, ben düşün­
düm taşındım dedi. Sana 50 bin 
lira vereceğim. 25’i benim, 25’i 
senin adına. Fakat, sen bana 25 
bin lira borçlu olacaksın bu se­
fer. Ayrıca bir de matbaa kura­
cağım. Sordum öğrendim, 75 
bin liraya bir matbaa kurabilir­
mişiz. Ben 75 bin lira daha ve­
receğim, bir de matbaa kuraca­
ğız. Sen müdür olacaksın. Kitap­
çılıktan hemen para kazanmamız
olanaksız, bu nedenle senin ge­
çimin için para lazım. İşte mat­
baa müdürlüğünden bin lira ma­
aş alacaksın, yayınevinde de yan 
yarıya ortağız. Bütün bunlar be­
nim için gerçekten bir mucize ta­
bii.
Ertem Eğilm ez ile Refik  
Erduran’a H aldun Sel 
de katılıyor...
— Refik bu işe öylesine sarıl­
mıştı ki, hemen hergün bir yeni 
projeyle geliyordu karşıma. Ge­
ne birkaç gün sonra geldi, yahu 
dedi, boyuna sana yeni teklifler­
le geliyorum. Benim bir arkada­
şım var, adı Haldun Sel. Dün 
ona rasladım, o da bize ortak ol­
mak istiyor. Onu da alalım.
Aslında bu tekliften pek de 
hoşlanmadım. Tanıdığımdan de­
ğil Haldun’u, kalabalıklaşıyo­
ruz. işin sarpa sarmasından kor­
kuyorum. Buluştuk üçümüz. 
Doğrusu daha ilk günden gözüm 
tutmadı Haldun’u. Nerden tanı­
şıyorlarsa... iyi dost olmuşlar 
Refik’le. Ama gene de fazla kar­
şı çıkmadım. Kim bilir, Kemal 
Salih Sel’in oğlu olduğu için mi? 
O yıllar Kemal Salih Sel, BabIa­
li’de bayağı ünlü biriydi.
Haldun’un da aramıza katıl­
masıyla sermayemiz 75 bin lira­
ya çıktı. Ama ortaklık payımız 
°7o 33’e indi. Aklımda kaldığı ka­
darıyla, Haldun’un 25 bin lira­
sını da Refik verdi. Yani, Refik 
150 bin lira getirdi. Bunun 75 bin 
lirası yayınevi için, dedi, 75 bin 
lirası da matbaa için. Matbaa 
makinaları ısmarlamak için de 
Haldun’la birlikte kalkıp Avru- 
paya gittiler.
İnanır mısın, Bu Haldun’u 
gözüm hiç bir zaman tutmadı. 
Her zaman problem oldu başı­
mıza. Dedim ya, sermaye payı­
nı da tam ödemedi. Hatta Refik 
de bir zaman sonra farkına var­
dı yaptığı hatanın.
Bedri K oram an’a elli 
liraya H aldun Sel’i 
dövdürtm üşler...
— Hele hele Avrupa gezisi sı­
rasında daha da yakından tanı­
mış onu. Bir gün, bana, yahu 
Ertem, dedi, bu belayı başımıza 
sardığıma ben de pişmanım. 
N’apacağız bilemiyorum. Arka­
daş, ben birtakım psikologlara, 
psikiyatrlara danıştım, tek çıkar 
yol, bunu dövdürtmekmiş. Da­
yak yerse adam olurmuş. Sen bir 
çaresine bak, şunu dövdürt biri­
ne.
O sıralar Firuz’la tanışmıştım. 
Firuz, kitaplarımızın kapaklarını 
hazırlıyordu. Bedri de (Bedri 
Koraman da) Firuz’a yardım 
ediyordu. Yani Bedri de bizim­
le ve Haldun’a dehşetli gıcık. Re­
fik’in dediklerini duyunca, ben 
onu döverim dedi. Elli lira verin, 
döveyim. Pazarlıkta anlaştık. 
Bedri, adam olsun diye elli lira 
karşılığında Haldun’u dövecek. 
Ertesi gün, gene hep birlikteyiz. 
Haldun geldi, parmaklarıyla yü­
zündeki sivilceleri kopara kopa­
ra. Bedri, bir dakika gelir misin, 
dedi onu bitişikteki odaya götür­
dü. Birazdan, bitişik odada kı­
yamet kopuyor... Çığlıklar, ba­
ğırmalar, ana avrat sövmeler... 
Bedri, meğer Haldun’u o denli 
sevmezmiş ki... Değil elli lira 
vermek, biraz uyanık olsak, üs­
te de para alırmışız Bedri’den 
vallahi... Dalgaya düşmüşüz.
Ama, hani bu olaydan sonra 
bayağı uysallaşmadı da değil 
Haldun ha... Artık hiç bir şeye 
gereksiz yere itiraz etmiyordu.
Neyse... işte, onlar Avrupa’ya 
gittiler. Ben de Babıali caddesin­
de, Nebioğlu Yayınevi’nin bitişi­
ğinde bir yer tuttum. Binanın ar­
kada bir bahçesi de vardı. Ora­
nın da üstünü kapattım. O yıl­
larda Avrupa’dan matbaa maki- 
naları kolay ithal ediliyordu. 
Makinalarımız geldi tez sürede, 
matbaayı da kurduk.
Daha onlar Avrupa’ya gitme­
den, yayınlar konusunda bir ta­
kım ilke kararlarına da varmış­
tık. Refik Halit Karay’dan da 6 
kitabının yayın hakkını almıştık. 
Ha, bak... Refik Erduran yü­
zünden o işte de kazık yemiştik.
Sürecek
ÇACLAYANT YARATANLARDAN BİRİ — İlk büyük yayın ola­
yını, Çağlayan Yayınevi’ni yaratanlardan, bugünün ünlü film yönel­
meni Ertem Eğilmez.
Can çekişen kitapçılığımız Dcıııirtaş lıtııı
15 günde rekor sayılacak satış: 100.000 kitap
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Bu yollarla 7 bin kitap dağıt­
tık. Geri kalanı matbaada. İstan­
bul dağıtımını da saat sabahın 
4’ünde filan bitirdik, artık bitkin 
durumdaydım. Yazıhanede bir 
koltuğa kıvrılmış kalmışım. Yor­
gunluktan sızmışım.
Yahu, daha şöyle bir iki saat 
kestirmiş kestirmemişim, dışarı­
da bir gürültüdür kopuyor, uyu­
manın olanağı yok. Saat daha
6.5- 7 filân. Postacı gelmiş, ka­
pıyı vuruyor güm güm. Açtım. 
Elinde bir tomar kâğıt. Yıldırım 
telgraf. Yıldırım olunca gece ya­
rısı da gelirler ya... Hani, elin­
deki tomarın kalınlığı dört beş 
parmak eninde var vallahi. Ma­
vi çizgilerinden anlıyorum yıldı­
rım telgraf olduğunu da. Lâkin, 
uyku sersemliğini de daha üze­
rimden atamamışım. Gerçekten 
inanılır şey değil kolay kolay. 
Diyelim, Erzurum’daki bir ki­
tapçıya 30 kitap yollamışız. Ki­
tap daha adamın eline geçmiş 
geçmemişken yıldırım telgraf 
çekmiş, acele 500 kitap daha yol­
layın diye. Hem de ödemeli. 
Şöyle biraz kendime gelir gibi 
olunca, fırladım sevinçten.
1 0 0  bin kitap 
basabilseler, 100  bin 
satacak lar!..
— Aklımsıra, koşup Fazıl Ün- 
verdi’ye müjde vereceğim. Ama 
daha kapıda Fazıl Ünverdi ile 
çarpıştık. O da bana geliyormuş 
sevinçten uçarak, iki elinde iki 
bardak saleple. Hele biraz sakin­
leş de, gel matbaanın önünü gör, 
diyor. Gerçekten de, matbaanın 
önü sözcüğün tam anlamıyla bir 
ana baba günüydü. En az 50 
müvezzi... Saat, sabahın daha
6.5- 7’si... Dedim ya, sokakta da­
ha bir Allahın kulu yok. Müvez- 
ziler, bağırış çağırış, ellerindeki 
paralan sallayarak kitap istiyor­
lar. Ne zaman satmışlar yahu?.. 
Fazıl, daha bana gelene kadar, 
matbaadaki o üç bin kitap bit­
miş. Fazıl’a tabanca çeken mi is­
tersin, yakasına sarılıp, ana av­
rat söven mi?.. “ Saklıyorsun, 
bize kitap vermiyorsun ulan!” 
diyorlar.
Yani, sadece oradaki müvez- 
zilerin istediği beş on bin kitap. 
Anadolu’dan yıldırım telgrafla 
istenilenleri de toplarsan, daha 
30-35 bin kitap gerek.
Ama bizim matbaa zaten do­
lu. ikinci kitabımızı basıyor. Üs­
telik bunca büyük bir tirajı böy- 
lesine kısa bir sürede bizim mat­
baanın basabilmesinin lâfı mı 
olur? Aynca, BabIali’nin bile 
kapasitesi müsait değil ki. Çıldı­
racağım... Hemen matbaaya in­
dim, bari dedim ikinci kitabı 
kurtarayım önce. Tirajını 40 bi­
ne çıkardım. Önce kapak bastı­
rıyorum. iki kitabın kapak kli­
şelerini birlikte 30 bin adet da­
ha bastırıyorum. Fazıl ise ben­
den 50 bin kitap istiyor, düşün... 
Dedim ya, çıldıracağım...
Daha sabahın sekizinde, ilk
ya verdim. Ancak istekleri kar­
şılayabilmek olanaksız. Onbeş 
gün içinde, biliyor musun, tam 
70 bin kitap bastık ve sattık. Ha­
ni, 100 bin basabilseydik, 100 
bin satacaktık, hiç kuşkun olma­
sın. Ama BabIali’deki mevcut 
kapasite elvermiyor basmamıza.
Sanırım tarihimizin en büyük 
kitapçılık olayı. Bir Türk yaza­
rının kitabı 15 günde tam 70 bin 
adet basılsın ve satılsın... O gü­
ne dek anca 3-4 bin basılabiliyor 
ve birkaç yılda da zor tükeniyor.
Yani diyorum, suç yazarda 
mı, yoksa yayımcılarda mı? Ga­
tSTANBUL SAVCISI — O sıralar İstanbul Savcısı olan Hicabi 
Dinç, toplatılan “İnsan Harası” nın hemen bilirkişi tarafından in­
celenmesini sağlamıştı. Kitabın müstehcen olmadığı anlaşılınca, aynı 
gün savcının emriyle toplatma kararı kaldırıldı.
günü, İstanbul’da bir tane kita­
bımız kalmamıştı, biliyor mu­
sun?
Baktım, başka çare yok. Kitap 
sekiz formaydı. Kitabı forma 
forma parçaladım. Artık mat­
baa matbaa dolaşıyorum. Diye­
lim, adamın işi var. Formasını 
kaça dizip basıyorsunuz diyo­
rum. Varsayalım, beş lira diyor. 
Ben sana 25 lira veriyorum diyo­
rum. Enayi mi? Hemen durdu­
ruyor işini. Anlayacağın, 8 for­
mayı böyle astronomik fiyatlarla 
8 ayrı matbaaya dağıttım. 3-4 
gün içinde kitabı tekrar piyasa­
liba biz, Türk yazarlarını da ak­
ladık böylece. Suçun, yayımcı­
larda ve dağıtımcılarda olduğu­
nu tanıtladık.
— ikinci kitabınız da aynı 
miktarda sattı mı?
— Lâfı mı olur? Lâfı mı 
olur?., ikinci kitabımız, “ insan 
Harası” adında bir çeviri ro­
mandı. Ve 15 günde, tam 100 
bin adet sattık.
Gerçekten korkunç birşeydi 
canım... Kolay kolay inanılır gi­
bi değildi. Bizler de şaşırmıştık 
vallahi. Gazetelerden hızlı satı­
yorduk.
“ İnsan Harası” na bir de pi­
yango vurdu. O zamanlar İstan­
bul Savası olan Hicabi Dinç, her 
nedense artık, tutmuş, kitabı 
toplatmış. Aslında, piyasada 
fazla bir kitap da bulup toplaya­
mamışlar ya... Yeni baskılarını 
yapamayacağız. 40 bin kitap bir 
çırpıda bitmiş çünkü.
İşte o sırada, Haldun Sel’in 
bize çok yardımı dokundu. Hal­
dun’un belki de, güya ortağı ol­
duğu yayınevine tek olumlu kat­
kısı bu. Daha doğrusu babasının 
yardımı dokundu. Hicabi Dinç, 
Kemal Salih Sel’in öğrencisiy­
miş. Kemal Salih Bey, hemen o 
gün Hicabi Dinç’e gitti. Hicabi 
Bey de, Kemal Bey’i kırmadı, ki­
tabı aynı gün bir bilirkişi heye­
tine gönderdi, inceletti. Biz de 
tabii koşturuyoruz. Kitabın müs­
tehcen olmadığı bilirkişi heyeti­
nin raporuyla sabit olunca, ge­
ne aynı gün toplatma kararını 
kaldırttı savcı. Ben, derhal gaze­
telere koştum. Tam sayfa ilan 
verdim hepsine, “ Müstehcenlik­
ten toplanan kitap beraat etti” 
diye. Ve hemen yeni baskılara 
başladım. İkinci baskı, üçüncü 
baskı, bilmem kaçıncı baskı... 
Ama burada da bir noktayı at­
lamışız. Kardeşim, her gelen, 
bizden birinci baskıyı ister. 400 
tane birinci baskıdan ver, 500 ta­
ne birinci baskıdan ver der. Me­
ğer, kitap gerçekten müstehcen 
filan değil ya, millet biz müsteh­
cen kısımları çıkartarak yeni ba­
sılar yapıyoruz sanırmış. Ah keş­
ke, bütün baskılara birinci bas­
kı deseymişiz.
A m erika’da 6-7 Mayk 
H am m er rom anı 
yazılm ış. Türkiye’de 
6 0 -7 0 ...
— Anımsadığım kadarıyla, 
bir de Mayk Hammer fırtınanız 
vardı?
— Ya.. Yaaa. Mayk Ham- 
mer’i de ben getirdim Türkiye’­
ye. Üstelik dil bilmeden. Bilirsin, 
o yıllara kadar Türkiye’deki po­
lisiye romanlarda cinayetleri hep 
masa başı hafiyeleri çözerdi. Dü­
şünerek... Adamın ayakkabısın­
daki çamurun rengine bakarak 
cinayeti sen işledin diyen eli bü- 
yüteçli hafiyeler... Bense, günü­
müz insanının artık öyle şeyler­
den bıktığı inancındayım.
SÜRECEK
Can çekişen kitapçılığımız _______  D e ın iıi aş ( ’eylıtın
Kemal Tahir de Mayk Hammer romanı yazmıştı
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Refik’le Haldun’a, diyorum 
ki, bana öyle bir hafiye bulun 
ki, herif hem katili bulsun, hem 
de ortalığı kırsın geçirsin, karı­
ları yakaladı mı...İşte öyle bir ha­
fiye canım... Ama beyzadeler bu 
tür romanları küçümsedikleri 
için, beni dinlemiyorlar bile. Bir 
gün İstanbul’da yabancı kitap da 
satan bir kitapçıda dolaşıyor­
dum. Birşeyler arıyordum. Bir­
den gözüme çarptı. Benim İngi­
lizcem bile yetiyor anlamaya. 
Herif kitabın ismini bile tam is­
tediğim biçimde koymuş. “ I the 
jury.” “ Kanun Benim” diyor. 
Hemen aldım. Refik’le, Hal­
dun’a gösterdim. Okuyup, yok 
canım, pespaye birşey dediler. 
Yahu, hele bir de bana anlatın, 
dedim. Anlattılar ki, tam düşün­
düğüm, tam aradığım gibi bir 
hafiye. Yalnız, seks bölümü bi­
raz az. N’apalım? Ekletiriz, de­
dim. Kime? Refik, arkadaşını 
teklif etti. “ F.M. İkinci yapar 
bunu” dedi. F.M. lkinci’nin Ke­
mal Tahir olduğunu, inan o sı­
ralar daha bilmiyordum. Anla­
yacağın, Kemal Tahir, Mayk 
Hammer’e biraz ekler yaptı. 
Bastık. Vay vay vay!... Bizim 
Mayk Hammer bir olay oldu 
ki... Allah Allah!... Tam 100bin 
sattık... Nasıl tuttu, nasıl tut­
tu?... Yahu, Mayk modasıdır 
sardı bütün Türkiye’yi. Ameri­
ka’da orijinal olarak topu topu 
6-7 Mayk romanı yazılmış, biz­
de ise, inanmazsın, birkaç yıl 
içinde 60-70 Mayk romanı yazıl­
dı. Rahmetli Kemal Tahir de 
F.M. İkinci imzasıyla çok Mayk 
romanı yazdı. Kimler Mayk ro­
manı yazmadı ki.„
Kem al Tahir, “Halk 
P lajı” adlı rom anını 
sonra yok etm iş...
— Kemal Tahir’in de bir ro­
manını basmıştınız galiba?
— Tabii... Kimlerin romanı­
nı basmadık ki dizide. Kemal 
Tahir de “ Halk Plajı”  diye bir 
roman yazmıştı. F.M.İkinci 
adıyla. Ama sonradan o roma­
nını reddetti. Bir daha basılma­
sına, hatta adının anılmasına bi­
le izin vermedi. Kemal Tahir’in 
romanlarının arasında hâlâ sa­
yılmaz bu kitap. Yok etti. Unut­
turdu.
Daha sonra Refik Erduran’ın 
da bir romanını bastık. Refik’­
in, galiba ilk ve son romanı. Bi­
liyor musun, Refik’e o romanı 
da ben zorla yazdırmıştım. Bir 
gün Refik, ben de roman yaza­
cağım diye tutturdu. Tamam de­
dik. Adını koyduk: “ Yağmur 
Duası.” Hemen bir sıra verdik. 
Diziye girdi. Bilmem ne zaman 
çıkacak. Firuz’a kapağını yaptır­
dık. İlan ettik, bilmem kaç nu­
maralı kitabımız diye. Ama or­
tada roman yok. Gün geldi çat­
tı. Romanı dizgiye vermemiz ge­
rek o tarihte çıkarabilmemiz 
için. Yahu Refik, roman nerde, 
derim. Yaz artık ulan!.. Baktım 
başka çare yok. Tuttum, Refik’i 
bir odaya kapattım. Anahtarı da 
yanıma aldım. Çıkarmıyorum. 
Yemek saatleri, lokantadan ye­
mek getiriyorum, kapının altın­
dan veriyorum. 4 günde romanı 
yazdırdım.
— Bu romanların satışları 
nasıldı?
— Neredeyse ötekiler gibi. Di­
yelim “ Yağmur Duası” ... Hatır­
ladığım kadarıyla 50 bin dolay­
larında sattı. Yani, bir Türk ro­
manı için, o güne dek görülme­
miş, inanılmamış rakamlarda. 
Biliyor musun, satışlarımızdaki 
ilk düşüş Kemal Tahir’in “ Halk
yayımlamıştı.
Plajı’nda oldu. 35 bine düştü 
onun satışı.
— Bütün kitaplarınızın satışı 
hep bu düzeylerde mi gitti? Yok­
sa bir noktadan sonra BabIali’­
nin normali diyebileceğimiz 4-5 
binlik rakamlara mı indi?
— Hayır efendim, hayır!.. 
Hiçbir kitabımızın satışı 35 binin 
altına düşmemiştir. 50. kitabımı­
zın bile satışı bu düzeydedir. 





— Nasıl değil ki? Hem bir
yandan ne bassak satar inancıy­
la olmadık şeyler basıyoruz, hem 
de yeni dizilere geçmeye kalkışı­
yoruz. Bu ara bir de roman ar­
mağanı koyduk, roman yarışma­
sı açtık. ÇAĞLAYAN ROMAN 
YARIŞMASI. 2 bin lira ödül 
koymuştuk. O zamana göre ba­
yağı büyük para. Yarışma pro­
fesyonel yazarlara da açıktı. An­
cak açık ad yazılmayacaktı, ru­
muzla katılmak zorunluydu. Hiç 
haberimiz yok. İnan, haberimiz 
yok. Meğer Kemal Tahir de ka­
tılmış. Birinciliği Kemal Tahir’­
in “ Köyün Kamburu” adlı ro­
manı kazandı. Ama artık ortak­
lar birbirimize düşmüştük, yayı­
nevi son günleri yaşıyordu. Ba­
samadık.
— Niçin birbirinize 
düşmüştünüz?
— Dedim ya, iyice şımarmış­
tık. Biraz da, ben çok gencim.
Henüz daha 25-26 yaşlarında var 
yokum. Çocuk yaşta olağanüs­
tü bir başarı kazanmışım. Tabii 
hazmedemiyorum. Tutturdum 
yeni diziler yapacağız diye. 5 li­
ra fiyatla şömizli kitap basaca­
ğız, satacağız. Refik’ler, gene 
Kemal Tahir’e bu dizi için bir ki­
tap çevirttiler. Biraz anlattılar 
bana. Romain Rolland’m bir 
romanı imiş. Biliyor musun, 6 
tarihe kadar Romain Rolland’- 
ın adını bile duymamışım daha. 
Roman, Kristof Kolomb’un 
Amerika’ya gidişini anlatıyor­
muş. Ama ne bilirim.Demek an­
lattıklarından tam çıkaramamı­
şım. Daha çeviri elimize gelme­
den, “ Kastil Büyücüsü” diye bir
ad uydurduk romana. Firuz’a 
kapak yaptırdım. Bastırdık ka­
pağı. Çeviri elime bir geldi ki... 
Eyvaaah.. Belki çok güzel... 
Ciddi bir roman... Baştan sona, 
Kristof Kolomb’un Portekizle 
İspanya arasındaki gidiş gelişle­
rini anlatıyor. Dedim ki, yahu 
mahvettiniz beni. Şu kapağa 
baksanıza... Romanda nerde bu 
karılar? Bana niye söylemediniz 
baştan, romanın böyle olduğu­
nu? Çaresiz, romana bu karıla­
rı ekleyeceğiz. Nasıl ekleriz? 
Seks sahnesi koyarak. Kemal 
Tahir’e, ekleyeceksin dedik. Hık 
mık etti. Yahu, dedi, Romain 
Rolland’m romanına ben nasıl 
müdahale ederim? Edeceksin 
efendi. Ve Kemal Tahir, Roma­
in Rolland’m romanına tam 40 
sayfalık ek yazdı. O biçim aşk 
sahneleri...
Bu konuda bir olay daha an­
latmak isterim. Bir gün Refik ge­
ne, Kemal ağabey harika bir ro­
man çeviriyor bize, dedi. Nasıl 
bir şey? Kısaca anlattılar. Kam­
yonla bir yerden bir yere bir şey­
ler naklediyorlar. Falan filan. 
Gerçekten güzel. Derhal bir ad 
uydurduk; “ Dehşet Yolcuları” . 
Meğer asıl adı daha güzelmiş; 
“ Korkunun Bedeli” . Neyse. Ben 
hemen Firuz’a bir kapak yaptır­
dım. Nitro gliserini filan bildiği­
miz mi var. Ama kamyonla teh­
likeli bir şey taşıdıklarını biliyo­
ruz. Firuz, gerçekten fiyakalı bir 
kapak yapmıştı. Sarp dağların 
arasından, uçurumların kenarla­
rından bir kamyon gidiyor. Kö­
şede de bir adam elinde bir mav­
zerle pusuya yatmış. Kapağı bas­
tırdık. Sonra Kemal Tahir çevi­
riyi getirdi ki... Eyvah gene... 
Kitapta o pusu sahnesi yok. 
Aman Kemal ağbi dedim, gözü­
nü seveyim. Bu sefer senden seks 
istemiyorum. Ama roman kapa­
ğa uymalı. Şimdi sen romana ka­
paktaki gibi bir pusu sahnesi uy­
durup ekleyeceksin. Yapma Er­
tem, der. Vallahi olmaz. Olacak 
ağbi. Kabahat Refik’in, bize 
yanlış anlatmış. Düzelteceğiz. Si­
lahlı birileri pusu kurup, kamyo­
nu soymağa kalkışacak. Hem de 
nitro gliserin yüklü kamyonu. 
Mermi kamyona değse, yer ye­
rinden oynayacak. Kemal Tahir, 
çaresiz, sonunda razı oldu ve 
gerçekten çok güzel bir bölüm 
yazdı ekledi. 50-60 bin sattık o 
kitaptan da.
Yahu, aradan bir süre geçti. 
Meğer filmciler de o romanın fil­
mini ithal etmişler. Filmin adını 
da bizim romandan alıp koy­
muşlar. Beyoğlu’nda bir sinema­
da oynuyor. Kalkıp gittim.
SÜRECEK
O DA YAZDI — Türkiye’de ilk Mayk Hammer romanı “Kanun Be­
nim”, Çağlayan tarafından basıldı. Gördüğü büyük ilgi üzerine son­
raki yıllarda 60-70 taklidi yazıldı. Yukarıda görülen Kemal Tahir de 
birkaç Mayk Hammer romanı yazdı. Oysa bu kahramanın yaratıcı­
sı Mickey Spillane o tarihte ancak 6-7 Mayk Hammer romanı
Can çekişen kitapçılığımız ' Demirtaş Ceyhun
Bir de 30.000 adet satan Tef dergimiz vardı
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Sinemanın girişi, cep­
hesi bizim kitabın kapaklarıyla 
süslenmiş baştan sona. Ama 
filmde, tabii, Kemal Tahir’in 
yazdığı o bölüm yok. Kulağım­
la duymasam, vallahi inanmam. 
Çıkıyoruz sinemadan. Millet öf­
keli. Biri ötekine diyor ki, yahu 
kısaltmışlar filmi be... Roman­
daki o soygun sahnesini kesip at­
mışlar namussuzlar ...
— Yaptıklarınız gerçekten şı­
marıklıkmış... Ama, okunduğu 




— Tabii şımarmıştık. Dedim 
ya, daha çocuğuz ve başarıyı 
hazmedemiyoruz. Ama kapan­
mamızın tek nedeni bu mu? Ya­
hu, gerçekten inanılmaz. Birden 
piyasaya öyle çok taklitçimiz 
çıkmıştı ki... Bizim millet, bilir­
sin, kafa yorup yeni bir şey yap­
maktansa, avantaya bayılır, he­
men taklit eder başarılı bir işi. 
Bu da öyle. Ekicigil, Arif Bolat, 
daha bilmem kim, bir dolu ya­
yınevi bizim gibi plastik kapak­
lı kitap yayımına başladılar. Bas­
tıkları kitapların da kalitesi çok 
düşüktü. Çeviriler bozuktu. Se­
çim ucuzdu. Kitaplar dizgi yan­
lışından geçilmiyordu. Kitapla­
rın kesimleri bile özensizdi. Eğ­
ri büğrü, yamru yumru.
Ama nasıl olursa olsun, tak­
litlerimiz çoğalınca, kaçınılmaz 
biçimde bizim de satışlarımız 
düşmüştü. Bu yüzden de depo­
muz büyümeğe başladı. Ayrıca 
şunu da kabul etmek gerekir ki, 
50 bin kitap satabilmek için 55 
bin kitap basılmaz, 60-70 bin ki­
tap basmak gerek. Bu nedenle 
zaten depomuz büyük. Rakipler 
yüzünden satışlar da düşünce, 
depo sorunu başımıza bela ol­
mağa başladı. Şaşırdık. Kitapçı 
Aziz Bozkurt’a gittim. İşporta­
cıdır o. .Anlaştım, depodaki bü­
tün kitapları tanesi 39 kuruştan 
devredeceğim. Zaten yeni kita­
bı 65 kuruştan satıyorum. Yani, 
fiyat çok iyi. Elimize de topluca 
para geçecek. Depoda birkaç 
yüz bin kitabımız var çünkü. De­
po giderlerinden de kurtulaca­
ğız. Yeni bir atılım yapabilece­
ğiz...
Lâkin, Refik’le Haldun, bunu 
duyunca aralarında anlaşmışlar, 
benim haberim yok. Kitapların 
işportacıya satılmasını istemiyor­
lar. Hani onların bu kararlarına 
da saygı duyabilirdim belki. Ne 
var ki, ertesi gün yayınevine gel­
diğimde, depocu çocuk, Refik’­
le Haldun’un o sabah erkenden, 
benden önce gelip deponun ki­
lidini değiştirttiklerini söyleyin­
ce, birden kan beynime çıktı.
Yusuf Ziva Ortaç.
Çünkü yayınevinin sorumlusu, 
yöneticisi benim ve ikisi benden 
habersiz ve bana karşı tedbir alı­
yorlar. Hemen ceketimi giydim 
ve çıktım, ötekilerin, dizgiden 
baskıdan, matbaadan filan ha­
berleri olmadığı için, kısa süre­
de iyice bocaladılar, batırdılar.
Öyle ki, her hafta 30 bin sa­
tan TEF dergisini bile batırdılar.
— Gerçekten, TEF dergisi de 
o zamanlar çok büyük bir olay­
dı. Basın tarihimizin bence bir 
başka büyük olayı da odur. Bi­
raz anlatır mısınız?
— Her hafta 30 bin satan bir 
mizah dergisi...Dile kolay... Bu­
günün ünlü karikatüristlerini, 
Turhan’ı, Bedri’yi, Ali Ulvi’yi, 
Ferruh’u, Altan Erbulak’ı, Oğuz
“Bugünün ünlü
Aral’ı, hepsini hepsini, şimdi ad­
larını çıkaramadığım bir çok ün­
lü karikatürcümüzü TEF yetiş­
tirmiştir. Yusuf Ziya o yıllarda 
Akbaba dergisi için karikatür 
başına 2,5 lira veriyordu, ben 
karikatür başına telif ücretini 25 
liraya çıkardım. Ama şimdi üzü­
lerek söyleyeyim, TEF’in yetiş­
tirdiği o değerli, ünlü arkadaşla­
rımızın bazan anılan gözüme 
çarpıyor, radyoda, TV’de filan 
görüyorum, dinliyorum, geçmiş­
lerini anlatmağa koyuldular mı, 
başlıyorlar ilk karikatürlerinin 
çıktığı gazete ve dergileri sayma­
ğa, Akbaba, Gece Postası, Son 















n’olur, biri de TEF desin... Töv­
be... “ Hafıza-i beşer bu denli 
nisyan ile malül olsun?” Allah 
aşkına, nasıl görmezden, bilmez­
den gelinir? TEF dergisi, mizah 
dergiciliği tarihimizde gerçekten 
tek başına çok büyük bir olay­
dır. Yusuf Ziya’nın Akbaba’sı o 
tarihlerde zar zor 3 bin satarken, 
biz bir dergiyi 30 bin sattık. Sa­
dece bu rakam bile olayın bü­
yüklüğünü göstermeğe yeter. 
Ben, GIRGIR dergisinin yöneti­
cilerinin arasında olsam, her yıl 
TEF’in kuruluş yıldönümünü 
mizah dergiciliğimizin en büyük 
olayı diye törenlerle anardım. 
1954-55’lerde Türkiye’de 30 bin 
satan mizah dergisi... Dile ko­
lay... Onu da iyi incelemek ge-
Kitapçılık tarihimizin bu en 
büyük olayı, Çağlayan Yayın­
evi, gerçekten, üç ortağın basit 
bir konuda anlaşamamaları yü­
zünden mi batmıştı?
Aynı soruyu Ertem Eğilmez’e 
de yönelttim.
— Kitapları işportaya verip 
vermeme konusunda şayet ara­
nızda bir anlaşmazlık çıkmasay­
dı, yayınevi batmaz mıydı aca­
ba?
— Vallahi, bilmem ki... Doğ­
rusunu söylemek gerekirse, giri­
şimimiz hazırlıksız, köksüz bir 
girişimdi. Böyle bir patlamayı 
önceden aklımızdan bile geçir­
mediğimiz için, şaşırmıştık. De­
dim ya, üçümüz de hem çocuk­
tuk, hem işin çırağıydık, hazır­
lıksızdık. Şımardık. Bu yüzden 
de, sanki batmamız kaçınılmazdı 
gibime geliyor.
Bir kez, bilmem kaç kitap bas­
mıştık, ödül koymuştuk, dergi 
çıkarmıştık, ama gene de bir tür­
lü müessese olamamıştık, o telaş 
içinde. Patlama bizi kapmış, sü­
rüklemişti. Yani, istesek de o 
akıntıda, patlamanın şokunda 
müessese olamazdık bence. Za­
manımız yoktu.
Fakat, bu kadar acemilikleri­
mize, şaşkınlığımıza, hatalarımı­
za rağmen şunu da belirtmeliyiz; 
Refik Halit’in daha birkaç kita­
bını basmıştık, hiç birinin satışı 
45-50 binin altına düşmedi. Ya­
ni, o deneyden Türk yazarı alnı­
nın akıyla çıkmıştır. Okurumuz 
alnının akıyla çıkmıştır.
— Çağlayan olayı bugün de 
yinelenebilir mi?
— Geçenlerde Ercan Arıklı 
beni aradı. Gelişim Yayınevi ola­
rak, bizim Çağlayan olayından 
esinlenmişler bir parça. Ercan 
da, tam olmasa bile, bayağı ha­
tırlıyor o olayı. Uzun uzun ko­
nuştuk. Sağ olsun, kadrimizi bil­
miş, geldi bizi gereğinden çok il­
tifatlara boğdu.
Gelişim Yayınlarının “ Beyaz 
Dizi” si de bir anlamda bizim 
Çağlayan gibi. Onu andırıyor. 
Ondan esinlenilmiş olduğu bel­
li. En azından dağıtım biçimin­
de ondan esinlenilmiş. Yani, ne­
dense bizde çok geçerli olan, ga­
zeteyi gazete bayii, kitabı kitap­
çı satar anlayışından uzaklaşıl­
mış ve gazete bayii aracılığıyla ki­
tap da geniş kitlelere iletilmiş. 
Belirli sürelerle yayımlanıyor ve 
gazete bayilerine veriliyor. Do­
layısıyla da her kitap 20-30 bin 
satıyormuş.
Yalnız ben, “ Beyaz Dizi” nin 
içeriğini beğenmedim. Hani biz 
de, Çağlayan’da ucuz şeyler yap­
madık mı? Çok... Ama aradan 
30 yıl geçmiş ve Ercan’ın önün­
de bizde olmayan bir şey, Çağ­
layan deneyi var. Bunları iyi de­
ğerlendirmesi ve yararlanması 
gerekirdi. Çünkü, inanıyorum 
ki, bizim yazarlar da, diyelim 
Kemal Tahir’ler, Orhan Kemal’­
ler, Yaşar Kemal’ler, Aziz Ne- 
sin’ler, yahu kimi sayayım, hepsi 
bence, bütün yazarlarımızın ki­
tapları, böylesi bir anlayışla ba­
sılırsa, hiç kuşkum yok, daha ilk 
baskılarda 30-40 binlik tirajlara 
hemen çıkarlar.
Not: Bir yanlış bilgilenme sonu­
cu, dizinin başında kapandığını 
söylediğimiz May Yayınevi öğ­
rendiğimize göre kapanmamış, 
kitap yayınına bir süre için ara 
vermiştir. Düzeltir, özür dileriz.
SÜRECEK
karikatüristlerini; Turhan’ı,
Be dr i'yi, Ali Ulviyi, Ferruh’u, 
Altan Erbulak'ı, Oğuz Aral’ı 
hepsini Tef yetiştirmiştir.’'
rek...
Can çekişen kitapçılığımız D o m i n a *  < İ n  İ t t in
, ' WBu çıkmazdan kurtulmak için ne yapmak?
KARAY’IN REKORU — Çağlayan Kitabevi, Refik Halit Karay’ın 
da kitaplarını basmış ve o güne kadar görülmemiş satış rakamları­
na ulaştırmıştı ünlü yazarın yapıtlarını.
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Gerçekten Çağlayan Yayıne­
vinin başarısı, o büyük kitap 
patlaması, sadece, Ertem Eğil- 
mez’in savladığı gibi dağıtım yü­
zünden miydi?
Amacım Çağlayan Yayınevi­
nin tarihini yazmak, ya da batı­
şının nedenlerini araştırmak ol­
madığı için, bu konuda başka 
bir girişimde bulunmadım, ö r ­
neğin, en azından yayınevinin 
öteki ortakları olan Refik Erdu- 
ran ve Haldun Sel’le de konuş­
mam gerekirdi. Ertem Eğilmez, 
onlara yönelik bazı sert eleştiri 
ve yargılar, suçlamalar getiriyor­
du. Ama dediğim gibi, amacım 
bu olmadığı için, gerek görme­
dim. Kuşkusuz bu konuda onlar 
da bir şeyler söylerlerse, kitap­
çılık tarihimizin bu çok önemli 
olayının başka perde gerileri de 
aydınlığa kavuşmuş olur.
Ertem Eğilmez’in, çoğu konu 
dışı sayılacak fen azından bu ya­
zı sınırları içinde gereksiz görü­
lebilecek) sözlerini de aynen ak­
tarmam, sadece gelecekteki araş­
tırmacılara bir ipucu bırakmayı 
amaçlamamdan.
Görüldüğü gibi, ne yazarları­
mız, ne de bilim adamlarımız, 
tarihçilerimiz kitapçılık tarihi­
mizle hemen hemen hiç ilgilen ­
memişler. Değil kitapçılığımızın 
uzak tarihini, şu 30 yıl öncesinin 
önemli olayından bile haberimiz 
yok. Oysa gerçekten üzerinde 
uzun uzun düşünmek gerek bu 
patlamanın..
Çünkü 1954’lerde ülkemizin 
nüfusu 24 milyon dolaylarında. 
Bugünse nüfusumuz 50 milyona 
ulaşmış. Yani nüfusumuz bu sü­
re içinde bir katından fazla art­
mış. Gene, o yıllarda ülkemizde­
ki okur-yazar oranı ile bugünkü 
okur-yazar oranı çok farklı. O 
yıllarda nüfusumuzun %80’ine 
yakın bir bölümü kırsal kesim­
de yaşarken, bu oran şimdi %50 
düzeyinde. Yani nüfusumuzun
yarısı şimdi kentlerde yaşıyor.
Ama hâlâ en ünlü yazarları­
mızın bile kitaplarının ilk baskı­
larının tirajı 3-5 bin üstelik o 3-5 
binlik tiraj da bir yılda satılıp tü­
kenmiyor genellikle.
O dönemdeki kitapçı sayısı 
ile, bugünkü kitapçı sayısını 
oranlama olanağımız yok. Bu 
konuda istatistiki bilgi bile yok 
elimizde.
Genel bayilik, özellikle 1970’li 
yıllarda nedense birden pıtrak gi­
bi patlamış. Hele hele İstanbul’­
da nerdeyse kitapçı sayısı kadar 
genel bayi var. Ama 6 milyon 
nüfuslu koca İstanbul’da bir ki­
tabın ilk baskısının ilk dağıtımı 
600/700’ü geçmiyor. Gerçekten 
utanç verici. Oran onbinde bir. 
Onbin kişide bir kişi ilgileniyor 
kitapla. Hem de dünyanın en es­
ki ve en büyük kültürel mirası­
na sahip bir kentte.
Bütün bu utanç verici durum­
ların doğmasına neden olan ak­
saklıklar nerede acaba?
Gerçekten denildiği gibi;
Yayınevlerimiz mi hâlâ 
müesseseleşememiş?
Tarihimizi iyi bilmediğimiz, 
kitapçılık geçmişimizdeki deney­
lerden iyi yararlanamadığımız 
için mi?
Daha 1857 yılında telif haklan 
konusunda nizamnameler çıkar­
dığımız halde, hâlâ yazarların 
haklarını ciddiye bile almama­
mızdan, profesyonel yazarlığı 
özendirip geliştirmediğimizden 
mi bu aksama?
Kitapçılığın ve yazarlığın ver­
gi bağışıklıklan, kâğıt fiyatların­
da devlet sübvansiyonu vb., gi­
bi yöntemlerle devletçe destek­
lenmemesinden mi?
Ya da, neden dağıtımın bo­
zukluğu mu?




Sanırız ilgililer bu konularda 
sil baştan düşünüp, tartışmaya 
başlayacaklardır.
Bizce, bir an önce yapılması 
gerekenler şöyle sıralanabilir:
1 — Yazar kuruluşlarımız, ya­
yımcı örgütleri, hele hele ÜNİ­
VERSİTELERİMİZ, Basın Ya­
yın Yüksek Okulları, Fakültele­
ri ve KÜLTÜR BAKANLIĞI 
bir an önce KİTAPÇILIK TA­
RİHİMİZ konusunda bilimsel 
çalışmaları başlatmalılar, genç 
bilim adamlarımızı bu konulara 
özendirmelidirler.
2 — Devletçe kitapçılar gü­
vence altına alınmalıdır.
3 — Bütün yurt düzeyine ya­
yılmış bir kitap dağıtım örgütü­
nün nasıl kurulabileceği ciddi 
olarak düşünülmelidir.
4 — Kitap fiyatlarının ucuzla­
tılması için vergi bağışıklığı vb., 
yollarla kâğıt fiyatları indirilme­
li, devlet desteği yaymevlerine de 
sağlanmalıdır.
5 — Mevcut bölük pörçük ba­
sım kapasitesi yeni baştan orga­
nize edilmeli ve yeni basım tek­
niklerinin ithali için özendirme­
ler getirilmelidir. Mevcut kapa­
siteyle ülkemizde yüzbin tirajlı 
kitap basma olanağının varlığı 
gerçek bir sorundur?
6 — Telif hakları konusu ye­
ni baştan düzenlenmeli ve gü­
vence altına alınmalıdır. Dolayı­
sıyla profesyonel yazarlık özen­
dirilmeli, geliştirilmelidir. Yazar­
lara telif ücretleriyle geçinme ve 
yeniden üretm e olanakları 
verilmelidir.
7 — ilk aşamada ise mutlaka 
GAZETE BAYİLERİ ARACI­
LIĞIYLA kitap satma yolları 
aranmalı ve o örgütlerle yeni iş­
birliğine girişilmelidir.
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